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序
か
、
表
か 
―
〉
古
事
記
《
巻
首
文
の
性
格
を
巡
つ
て
― 
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は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在 
  
〉
古
事
記
《
の
巻
首
、
本
文
が
始
ま
る
前
に
、
通
常
、
序
文
と
か
、
序
と
呼
ば
れ
る
一
文
が
置
か
れ
て
ゐ
る
（
略
し
て
記
序
と
も
）。
だ
が
、
果
た
し
て
こ
れ
が
正
し
く
序
文
（
序
）
で
あ
る
の
か
、
ど
う
か
。
遺
憾
乍
ら
、
こ
の
点
は
未
だ
決
着
を
見
な
い
ま
ま
経
過
し
来
つ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
 
夙
く
こ
の
問
題
に
着
目
さ
れ
た
先
学
の
一
人
に
、
岡
田
正
之
氏
が
を
ら
れ
る
。
氏
は
次
の
や
う
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ
た
。
即
ち
― 
 
〇
安
萬
侶
の
作
り
し
古
事
記
の
序
は
…
…
序
と
云
ふ
も
、
そ
の
體
は
表
な
り
、
卽
ち
古
事
記
を
上
れ
る
表
な
り
。
蓋
し
宋
の
裴
松
之
の
〉
上
三
國
志
注
表
《、
唐
の
長
孫
無
忌
の
〉
上
五
經
正
義
表
《
に
倣
ひ
た
る
も
の
な
る
べ
し（１
）
〈
と
。 
 
或
は
山
田
孝
雄
氏
も
、
か
う
述
べ
て
を
ら
れ
る
。 
 
〇
今
の
本
に
序
文
と
は
出
て
ゐ
る
が
實
は
之
は
上
表
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
事
記
の
撰
述
と
同
時
に
奉
ら
れ
、
之
を
讀
め
ば
す
べ
て
の
も
の
が
わ
か
る
様
に
要
旨
を
明
ら
か
に
し
て
添
へ
て
奉
つ
た
も
の
で
後
に
誰
か
が
序
と
つ
け
た
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
序
文
と
云
ふ
の
一 
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は
俗
稱
で
あ
つ
て
、
上
表
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る（２
）
〈
と
。 
 
〉
古
事
記
《
の
序
文
と
云
は
れ
て
来
た
も
の
は
、
じ
つ
は
上
表
文
（
表（３
）
）
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
う
し
た
異
見
が
、
か
な
り
以
前
か
ら
提
示
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。 
 
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
近
年
の
見
解
は
、
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
試
み
に
、
手
近
な
注
釈
書
の
中
か
ら
若
干
の
解
説
を
取
り
上
げ
て
み
る
。 
 
一 
諸
注
釈
書
の
見
解 
 
尾
崎
暢
殃
氏
〉
古
事
記
全
講（４
）
《
の
見
方
は
、
か
う
だ
。 
〇
古
事
記
奏
上
の
上
表
文
で
あ
る
序
文
〈 
〇
序
文
。
四
六
文
に
よ
る
、
堂
々
た
る
漢
文
の
上
表
文
（
天
皇
に
申
告
す
る
文
）
で
書
い
て
あ
る
〈 
 
倉
野
憲
司
氏
〉
古
事
記
全
注
釈（５
）
《
の
意
見
。 
 
〇
文
選
を
見
る
と
、
こ
の
表
の
類
と
序
の
類
は
文
章
表
現
を
異
に
し
て
ゐ
て
、
両
者
を
は
つ
き
り
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
尐
し
後
の
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
名
は
序
で
も
实
は
表
と
殆
ど
か
は
ら
な
い
も
の
が
幾
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
日
本
後
紀
序
（
藤
原
緒
嗣
）、
続
日
本
後
紀
序
（
藤
原
良
房
）、
文
徳
天
皇
实
録
序
（
藤
原
基
経
）、
令
義
解
序
（
清
原
夏
野
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
平
安
朝
で
は
序
と
表
が
非
常
に
接
近
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
や
う
な
空
気
は
夙
く
奈
良
朝
の
初
め
頃
か
ら
あ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
古
事
記
の
序
が
实
は
表
で
あ
る
の
に
序
に
転
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
、
さ
う
し
た
空
気
が
あ
つ
た
か
ら
の
や
う
に
思
は
れ
る
〈 
 
西
郷
信
綱
氏
〉
古
事
記
注
釈（６
）
《。 
二 
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〇
こ
れ
は
序
と
い
う
よ
り
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
唐
の
進
五
経
正
義
表
あ
た
り
を
下
敷
に
し
、
六
朝
ぶ
り
の
文
辞
を
以
て
綴
ら
れ
た
儀
式
的
な
上
表
文
で
あ
る
〈 
 
西
宮
一
民
氏
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
〉
古
事
記（７
）
《。 
 
〇
太
安
萬
侶
が
元
明
天
皇
に
言
上
し
た
上
表
文
〈 
 
〇
安
萬
侶
は
…
…
上
表
文
の
形
式
を
も
つ
〉
序
《
を
も
の
し
た
〈 
 
日
本
思
想
大
系
〉
古
事
記（８
）
《 
 
〇
い
わ
ゆ
る
記
序
は
序
で
な
く
、
最
初
か
ら
表
と
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
ね
ば
ら
ぬ
。
そ
れ
を
序
と
よ
ぶ
の
は
、
今
日
に
伝
わ
る
写
本
に
〉
序
并
《（
卜
部
系
諸
本
で
は
〉
并
序
《）
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。 
以
上
の
事
实
を
認
め
る
と
、
最
初
は
本
文
と
は
別
に
添
え
ら
れ
て
い
た
表
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
本
文
の
巻
頭
に
序
と
し
て
并
せ
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
五
国
史
に
お
け
る
表
か
ら
序
へ
の
転
化
を
思
え
ば
、
九
世
紀
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
国
史
の
み
で
な
く
詩
文
集
も
参
考
に
す
る
と
…
…
…
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
撰
と
い
う
凌
雲
集
、
同
九
年
撰
と
い
う
文
華
秀
麗
集
、
そ
し
て
天
長
四
年
（
八
二
七
）
撰
の
経
国
集
の
そ
れ
ぞ
れ
の
序
は
、
い
ず
れ
も
勅
撰
で
あ
る
だ
け
に
後
紀
以
後
の
四
国
史
の
序
に
似
て
、
前
世
紀
ま
で
の
表
に
代
わ
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。
や
は
り
記
の
表
が
序
と
し
て
上
巻
に
并
さ
れ
た
の
は
九
世
紀
以
後
、
恐
ら
く
九
世
紀
の
始
め
で
は
な
い
か
〈（
青
木
和
夫
氏
執
筆
補
注
、
序
１
） 
 
〇
こ
の
序
文
は
、
元
来
本
文
と
は
別
に
添
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
序
と
し
て
上
巻
に
付
さ
れ
た
時
に
…
…
〉
序
并
《
の
二
文
字
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
序
文
は
上
表
文
と
し
て
正
格
漢
文
で
あ
る
が
、〉
序
并
《
の
用
字
は
序
文
の
文
体
と
は
別
で
、
付
加
の
折
の
注
記
と
し
て
和
風
の
語
序
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
底
本
（
真
福
寺
本
）
で
は
〉
序
并
《
の
二
字
は
小
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
序
文
の
本
文
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
す
古
形
態
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
〈（
小
林
芳
規
氏
執
筆
訓
読
補
注
、
序
〇
序
并
〈） 
 
山
口
佳
紀
氏
・
神
野
志
隆
光
氏
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉
古
事
記（９
）
《。 
三 
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（
10
） 
 
〇〉
序
《
と
あ
る
が
、
实
際
は
上
表
文
の
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
偽
作
説
も
あ
っ
た
が
、
疑
う
根
拠
に
乏
し
く
、
そ
の
ま
ま
信 
 
じ
て
よ
い
〈 
（
11
） 
 
中
村
啓
信
氏
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
〉
古
事
記
《。 
  
〇
内
容
は
〉
古
事
記
《
の
成
立
に
つ
い
て
天
皇
に
奏
上
す
る
上
表
文
。
そ
の
上
表
文
を
序
文
と
し
て
転
用
し
た
も
の
〈 
 
〇
序
文
は
〉
古
事
記
《
成
立
時
の
上
表
文
で
あ
っ
た
も
の
を
、
上
巻
の
首
に
置
い
て
転
用
し
た
こ
と
に
起
源
す
る
と
み
ら
れ
る
〈 
 
一
先
づ
、
こ
の
く
ら
ゐ
に
と
ど
め
よ
う
。 
 
全
体
と
し
て
〇
上
表
文
〈
説
が
稍
優
勢
の
観
は
あ
る
も
の
の
、
日
本
思
想
大
系
本
を
除
き
、
も
う
一
つ
曖
昧
で
、
歯
切
れ
が
悪
い
印
象
が
あ
る
。
思
想
大
系
本
も
、
注
釈
書
と
し
て
の
制
約
か
ら
、
残
念
乍
ら
論
拠
の
提
示
は
十
分
、
出
来
て
ゐ
な
い
。 
 
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
の
説
明
は
、
こ
の
テ
ー
マ
が
抱
へ
る
厄
介
さ
を
よ
く
示
し
て
ゐ
る
。
一
方
で
、〇
上
表
文
〈
と
言
ひ
切
つ
て
ゐ
る
か
と
思
へ
ば
、
別
の
個
所
で
は
〇
上
表
文
の
形
式
を
も
つ
〉
序
《〈
と
す
る
の
だ
。 
 
か
か
る
立
場
が
存
在
す
る
以
上
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
〇〉
序
《
と
あ
る
が
、
实
際
は
上
表
文
の
形
式
〈
と
い
ふ
説
明
だ
け
で
は
、
踏
み
込
み
が
足
ら
な
い
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
だ
ら
う
。〇
上
表
文
の
形
式
〈
を
も
つ
〇
序
〈
の
可
能
性
が
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
以
上
、
そ
の
形
式
通
り
、
上
表
文
と
判
定
す
る
の
か
否
か
ま
で
、
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。 
 
〇
転
用
〈
説
は
、
傾
聴
す
べ
き
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
一
方
、
真
意
を
測
り
難
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
全
注
釈
本
の
説
き
方
で
は
、〇
夙
く
奈
良
朝
の
初
め
頃
か
ら
〈
序
と
表
を
混
同
す
る
ご
と
き
〇
空
気
が
あ
つ
た
〈
ら
し
い
の
で
、
す
で
に
そ
の
頃
（
と
い
ふ
こ
と
は
〉
古
事
記
《
成
立
の
当
初
か
、
そ
の
直
後
あ
た
り
）
に
は
、
巻
首
文
は
〇
实
は
表
で
あ
る
の
に
序
に
転
用
さ
れ
て
ゐ
〈
た
と
の
考
へ
に
導
か
れ
る
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
か
ら
〇
序
と
表
が
非
常
に
接
近
し
て
ゐ
〈
た
の
で
あ
れ
ば
、
表
を
序
に
転
用
す
る
や
う
な
手
間
は
省
い
て
、
〉
日
本
後
紀
《
序
な
ど
の
や
う
に
、
始
め
か
ら
〇
表
〈
的
な
序
を
書
け
ば
、
そ
れ
で
用
が
済
む
話
で
は
な
い
の
か
。〉
日
本
後
紀
《
序
他
が
い
か
に
表
的
な
表
現
を
伴
つ
て
ゐ
た
に
せ
よ
、
殆
ど
末
尾
が
〇
云
爾
〈
と
か
〇
謹
序
〈
で
結
ば
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
そ
れ
ら
は
紛
れ
も
な
四 
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く
序
で
あ
る
。 
 
と
こ
ろ
が
〉
古
事
記
《
巻
首
文
だ
け
は
純
然
た
る
〇
上
表
文
の
形
式
〈
で
書
か
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
〇
序
に
転
用
〈
と
い
ふ
説
明
の
仕
方
も
出
て
く
る
訳
だ
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
該
文
が
書
か
れ
た
当
時
は
、
逆
に
、
ま
だ
序
と
表
の
区
別
を
曖
昧
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
ふ
雰
囲
気
が
あ
つ
た
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
 
も
し
〇
転
用
〈
説
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
序
と
表
が
〇
接
近
〈
し
、
序
が
表
に
〇
代
わ
る
役
割
を
果
〈
た
す
や
う
に
な
る
〇
九
世
紀
以
後
、
恐
ら
く
九
世
紀
の
始
め
〈
頃
で
は
な
い
か
。 
 
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
本
の
〇
転
用
〈
が
そ
の
頃
の
年
代
を
想
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
つ
の
蓋
然
性
の
あ
る
見
方
と
も
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。 
 
か
く
て
日
本
思
想
大
系
本
の
立
場
が
、
最
も
説
得
力
を
持
つ
か
の
や
う
で
あ
る
。
が
、
先
述
の
通
り
必
ず
し
も
、
十
全
な
論
証
を
伴
つ
て
ゐ
な
い
た
め
に
、
研
究
者
の
見
解
に
な
ほ
一
致
を
見
て
ゐ
な
い
の
が
、
实
情
で
あ
ら
う
。〉
記
《
の
巻
首
文
が
序
か
表
か
は
、
な
ほ
未
解
決
の
テ
ー
マ
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 
 
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
テ
ー
マ
を
巡
る
目
下
の
研
究
状
況
の
指
標
と
し
て
、
二
つ
の
学
説
を
俎
上
に
載
せ
、
些
か
吟
味
し
て
み
よ
う
。 
(
12) 
 
一
つ
は
、
巻
首
文
を
上
表
文
と
見
る
西
條
勉
氏
の
見
解
。
も
う
一
つ
は
、
西
條
説
を
否
定
し
、
序
文
と
位
置
付
け
る
矢
嶋
泉
氏
の
意 
 (
13) 
見
だ
。 
  
 
二 
西
條
説
の
検
討 
  
ま
づ
西
條
説
を
紹
介
し
よ
う
。
尠
し
く
長
い
引
用
に
渉
る
が
御
容
赦
戴
き
た
い
。 
 
〇
表
は
一
般
に
は
、
臣
下
が
自
己
の
見
解
を
主
張
し
て
天
子
を
悟
ら
せ
る
た
め
の
陳
情
書
で
あ
る
。
書
物
を
進
上
す
る
表
は
特
殊
な
ケ
五 
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ー
ス
と
い
え
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
で
も
自
己
の
見
解
は
主
張
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
書
物
の
進
上
で
あ
る
か
ら
編
纂
経
緯
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
序
と
の
区
別
は
天
皇
に
奏
さ
れ
る
か
否
か
の
ち
が
い
で
、
こ
れ
が
表
の
機
能
的
な
实
態
で
あ
ろ
う
。
謙
卑
表
現
を
と
る
書
式
は
そ
の
機
能
と
一
体
で
あ
る
。 
 
一
方
、
序
は
本
文
の
た
め
の
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
が
機
能
的
な
实
態
な
の
で
、
謙
卑
表
現
を
と
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
…
… 
 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
序
と
表
は
一
般
に
は
区
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
勅
撰
の
書
物
、
、
、
、
、
に
か
ぎ
っ
て
近
似
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
序
は
天
子
に
奏
す
る
の
で
表
に
接
近
し
、
そ
の
表
は
編
纂
の
経
緯
を
述
べ
る
の
で
序
に
接
近
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
書
式
の
面
か
ら
い
え
ば
、
序
の
書
式
は
々
発
語
～
云
爾
〆
が
基
本
で
、
謙
卑
表
現
は
な
い
。
表
は
文
の
首
尾
に
謙
卑
表
現
を
と
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
年
月
と
署
名
も
公
式
文
書
と
し
て
肝
心
の
要
素
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
書
式
は
々
臣
某
言
～
謙
卑
表
現
・
年
月
署
名
〆
の
か
た
ち
が
基
本
と
考
え
ら
れ
る
。
…
… 
 
〉
凌
雲
集
《
で
は
〉
序
《
と
明
記
さ
れ
な
が
ら
、
文
中
に
〉
従
五
位
下
左
馬
頭
兼
内
蔵
頭
美
濃
守
臣
小
野
朝
臣
岑
守
上
《
と
い
う
正
式
の
署
名
が
あ
る
。
他
の
二
集
も
同
様
だ
が
、
こ
れ
は
奏
上
文
書
の
形
式
で
あ
っ
て
一
般
の
序
と
は
異
な
る
。
以
下
の
勅
撰
詩
集
と
国
史
に
お
い
て
は
〉
謹
序
《
と
し
な
が
ら
年
月
著
名
が
記
さ
れ
、
表
の
書
式
も
兼
ね
て
い
る
。
…
…
序
と
表
の
融
合
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
は
〉
新
撰
姓
氏
録
《
以
前
の
も
の
に
み
ら
れ
な
い
。 
 
そ
こ
で
古
事
記
の
表
に
注
目
し
て
み
る
と
、
何
と
い
っ
て
も
〉
并
序
《
が
異
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
〉
云
爾
《〉
謹
序
《
と
い
っ
た
序
の
要
素
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、
し
か
も
謙
卑
表
現
と
年
月
著
名
が
完
璧
で
あ
る
。
…
… 
 
〉
并〇
序
《
と
あ
る
の
は
、
も
と
も
と
別
個
に
存
在
し
て
い
た
文
書
を
〉
序
《
と
し
て
并
わ
せ
た
、
、
、
、
措
置
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
一
方
、
そ
れ
は
表
の
書
式
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、〉
并
序〇
《の
言
い
方
は
、序
が
表
の
機
能
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
…
… 
 
そ
の
時
期
は
…
…
勅
撰
詩
集
が
編
纂
さ
れ
る
弘
仁
の
あ
た
り
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
折
し
も
弘
仁
三
年
に
は
日
本
紀
の
講
書
が
六 
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あ
り
…
…
そ
こ
で
古
事
記
が
参
照
さ
れ
た
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
そ
の
と
き
に
上
表
文
を
〉
序
《
と
し
て
併
合
し
た
写
本
が
作
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
弘
仁
講
書
の
博
士
は
安
萬
侶
と
同
族
の
多
人
長
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
可
能
性
は
つ
よ
い
と
思
う
。
と
も
あ
れ
、
真
福
寺 
(
14) 
本
の
形
態
は
原
本
の
状
態
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
安
萬
侶
は
表
と
し
て
書
い
た
の
で
、
か
れ
は
そ
の
文
書
を
上
表
し
た
は
ず
で
あ
る
〈 
 
（
傍
点
マ
マ
、
以
下
同
） 
右
の
ポ
イ
ン
ト
は
五
点
。 
①
元
来
、
序
と
表
は
〇
書
式
〈〇
機
能
〈
双
方
に
お
い
て
明
確
な
区
別
が
あ
る
。 
②
但
し
、〇
勅
撰
の
書
物
に
か
ぎ
っ
て
〈
両
者
は
〇
近
似
〈〇
接
近
〈
す
る
。 
(
15) 
③
さ
う
し
た
〇
接
近
〈
は
〉
凌
雲
集
《
以
降
の
こ
と
で
、〉
新
撰
姓
氏
録
《
よ
り
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。 
 
④
〉
記
《
の
巻
首
文
は
、
書
式
に
お
い
て
は
序
で
は
あ
り
得
ず
、
表
と
し
て
〇
完
璧
〈
で
あ
る
。 
⑤
〇
并
序
〈
と
の
〇
異
例
〈
の
表
記
に
注
目
す
る
と
、
ま
ず
巻
首
文
が
〇
別
個
に
存
在
し
て
い
た
文
書
を
〉
序
《
と
し
て
并
わ
せ
た
措
置
〈
を
想
像
出
来
、
か
つ
〇
表
の
書
式
で
書
か
れ
て
い
る
〈
も
の
を
序
と
扱
ふ
の
は
〇
弘
仁
あ
た
り
〈
で
、
多
人
長
が
博
士
を
務
め
た
弘
仁
三
年
の
日
本
紀
講
書
の
際
、〇
上
表
文
を
〉
序
《
と
し
て
併
合
し
た
写
本
が
作
ら
れ
た
〈
可
能
性
が
あ
る
。 
―
以
上
で
あ
る
。 
 
も
と
も
と
上
表
文
説
の
根
拠
は
、
巻
首
文
の
〇
書
式
〈
に
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
云
へ
ば
〇
完
璧
〈
に
上
表
文
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。 
 
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
、
序
と
表
の
〇
接
近
〈
が
指
摘
さ
れ
て
来
た
。
先
に
も
見
た
ご
と
く
〇
上
表
文
の
形
式
〈
の
序
も
あ
り
得
る
と
の
意
見
だ
。 
 
こ
れ
に
対
し
、〇
接
近
〈
の
年
代
を
限
定
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
の
が
西
條
氏
だ
つ
た
。
そ
れ
は
〇
弘
仁
あ
た
り
〈
以
降
で
あ
り
、〉
新
撰
姓
氏
録
《
以
前
に
は
両
者
の
〇
融
合
〈
は
あ
り
得
な
い
、
と
。 
 
一
方
、
序
文
説
の
根
拠
は
写
本
に
〇
并
序
〈（
ま
た
は
〇
序
并
〈）
と
明
記
し
て
ゐ
る
こ
と
だ
つ
た
。 
七 
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西
條
氏
は
こ
れ
も
批
判
さ
れ
た
。〇
并
〈
を
伴
ふ
の
は
〇
異
例
〈
で
、
む
し
ろ
巻
首
文
が
〇
別
個
に
（
表
と
し
て
）
存
在
し
て
い
た
〈
こ
と
を
示
す
、
と
。 
 
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
余
り
力
点
を
置
か
れ
る
の
は
如
何
で
あ
ら
う
。
と
云
ふ
の
は
、
夙
に
全
註
釈
本
に
〇
并
序
〈
に
つ
き
、
次
の
や
う
な
指
摘
が
あ
る
か
ら
だ
。 
 
〇〉
文
選
《
を
見
る
と
、〉
甘
泉
賦
并
序
《、〉
漢
高
帝
歌
并
序
《、〉
秋
風
辞
并
序
《、〉
石
闕
銘
并
序
《、〉
楊
仲
武
誄
并
序
《、〉
弔
二
屈
原
一
文
并
序
《、
〉
雑
体
詩
三
十
首
并
序
《
な
ど
の
や
う
に
悉
く
〉
并
序
《
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
。
万
葉
集
を
見
る
と
、〉
令
レ
反
二
惑
情
一
歌
一
首
并 
序
《、
〉
思
子
等
歌
一
首
并 
序
《、〉
梅
花
歌
三
十
二
首
并
序
《（ 
 
）、〉
七
言
晩
春
三
日
遊
覧
一
首
并 
序
《（
巻
十
）
の
や
う
に
す
べ
て
〉
并 
序
《 
(
16) 
で
あ
る
が
、〉
并
《
の
字
だ
け
小
さ
く
記
し
て
ゐ
る
伝
本
が
多
い
〈（
校
異
） 
  
但
し
、〇
并
〈
を
異
例
視
す
る
の
は
と
も
か
く
、
写
本
に
〇
序
并
〈
と
〇
并
序
〈
の
両
様
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
十
分
、
問
題
と
す
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。
何
と
な
ら
ば
、
原
文
に
既
に
さ
う
し
た
表
記
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
勿
論
〇
并
序
〈
と
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
拘
は
ら
ず
、
た
つ
た
二
字
の
書
き
写
し
に
〇
序
并
〈
と
い
つ
た
顛
倒
が
起
こ
る
の
は
、
余
程
珍
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
最
古
の
写
本
、
真
福
寺
を
始
め
、
道
果
本
・
道
祥
本
・
春
瑜
本
に
〇
序
并
〈
と
あ
る
こ
と
は
軽
視
出
来
な
い
。〇
并
序
〈
と
あ
る
最
古
の
兼
永 
       
                             
（
17
） 
本
に
比
べ
、
百
五
十
年
程
も
古
く
遡
る
か
ら
だ
。〇
并
序
〈
よ
り
前
に
〇
序
并
〈
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
に
〇
異
例
〈
と
云
は 
 
ね
ば
な
ら
ぬ
。
太
安
萬
侶
が
そ
ん
な
誤
つ
た
書
き
様
を
し
た
と
は
考
へ
難
い
か
ら
、
後
人
の
追
記
と
考
へ
る
以
外
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
う
す
る
と
、
序
文
説
は
そ
の
根
拠
を
失
ふ
こ
と
に
な
る
。 
 
だ
が
、
結
論
を
急
ぐ
ま
い
。
西
條
説
を
批
判
し
て
序
文
説
を
擁
護
さ
れ
た
矢
嶋
氏
の
見
解
は
ど
の
や
う
な
も
の
か
。
次
に
そ
れ
を
取
り
上
げ
よ
う
。 
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三 
矢
嶋
説
の
検
討 
 
 ま
た
し
て
も
長
め
の
引
用
に
な
る
の
を
お
断
り
す
る
。 
 
〇
第
一
に
、
序
文
が
本
来
〉
上
表
文
《
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、〉
古
事
記
《
本
体
と
は
別
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
の
様
態
は
上
巻
冒
頭
に
置
か
れ
て
お
り
、
形
態
の
う
え
で
は
本
文
に
対
す
る
〉
序
《
と
捉
え
る
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
…
… 
 
真
福
寺
本
の
〉
序
并
《
は
確
か
に
不
自
然
だ
が
、
真
福
寺
本
系
統
以
外
の
卜
部
系
諸
写
本
に
は
〉
并
序
《
と
あ
っ
て
、
实
際
に
は
ど
ち
ら
が
本
来
の
姿
で
あ
る
か
は
に
わ
か
に
判
断
し
が
た
い
問
題
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
今
日
、
真
福
寺
本
の
〉
序
并
《
は
伝
写
間
に
生
じ
た
誤
写
と
見
て
、
卜
部
系
諸
本
に
よ
っ
て
〉
并
序
《
と
校
訂
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。 
 
第
二
に
…
…
序
文
に
は
本
文
の
記
述
の
理
解
を
支
え
る
筆
録
方
針
と
施
注
方
針
と
が
記
述
さ
れ
て
い
て
…
…
そ
れ
は
現
在
の
書
籍
で
い
え
ば
凡
例
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
西
宮
一
民
〉
古
事
記
の
研
究
《）。
…
… 
 
第
三
に
…
…
勅
撰
書
の
場
合
、
序
と
表
の
表
現
が
接
近
す
る
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
…
… 
 
天
皇
に
献
上
さ
れ
る
書
籍
の
序
が
上
表
文
の
表
現
・
書
式
に
接
近
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
か
ら
…
…
〉
古
事
記
《
序
文
が
〉
上
表
文
《
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
書
式
・
機
能
面
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。 
 
西
條
は
〉
凌
雲
集
《
よ
り
前
に
は
序
表
の
混
同
例
が
な
い
こ
と
を
根
拠
の
一
つ
に
挙
げ
る
が
…
…
い
ず
れ
も
…
…
西
條
論
の
見
通
し
を
支
え
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
〈 
 
一
つ
一
つ
検
討
し
て
み
よ
う
。 
 
ま
づ
〇
第
一
〈。〇
現
在
の
様
態
は
…
…
本
文
に
対
す
る
〉
序
《
と
捉
え
る
し
か
な
い
〈
と
言
ふ
の
で
あ
る
。 
 
こ
れ
は
、
些
か
不
思
議
な
反
論
で
は
あ
る
ま
い
か
。
写
本
の
〇
現
在
の
様
態
〈
が
原
本
の
原
型
を
忠
实
に
と
ど
め
て
ゐ
る
場
合
も
、
無
論
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。
だ
が
一
方
で
、
大
き
な
変
更
を
蒙
つ
て
ゐ
る
可
能
性
も
、
決
し
て
尠
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
両
方
九 
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の
可
能
性
を
睨
み
乍
ら
、
出
来
る
限
り
原
型
の
復
原
に
努
め
、
そ
れ
を
も
と
に
判
断
す
る
慎
重
さ
が
欠
か
せ
な
い
は
ず
だ
。 
 
例
へ
ば
〉
新
撰
姓
氏
録
《
の
場
合
も
、
上
表
文
が
そ
の
巻
首
に
据
ゑ
ら
れ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
元
は
別
個
の
文
書
で
あ
つ
た
の
は
更
め
て
云
ふ
を
俟
た
な
い
。
そ
れ
で
も
序
文
と
紛
れ
な
い
の
は
、〇
上
新
撰
姓
氏
録
表
〈
と
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
と
、
別
に
独
立
の
〇
序
〈
が
備
は
つ
て
ゐ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
但
し
菊
亭
本
・
柳
原
本
等
の
建
武
系
本
に
は
存
す
る
も
の
の
、
延
良
本
・
御
巫
本
等
の
延
文
系
本
に
は
欠
い
て
ゐ
る
。
田
中
氏
前
出
〃
15
〄
参
照
）。
も
し
序
を
欠
く
延
文
系
本
の
み
が
伝
は
り
、〇
上
新
撰
姓
氏
録
表
〈
が
書
か
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
（
延
良
本
・
御
巫
本
に
は
〇
上
〈
の
字
な
し
）、
一
体
、
ど
う
判
断
さ
れ
る
の
か
。
書
式
と
し
て
は
〇
完
璧
〈
に
上
表
文
の
形
式
を
整
へ
て
ゐ
て
も
、〇
現
在
の
様
態
〈
に
よ
つ
て
序
文
と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
（
尤
も
、〉
日
本
紀
略
《
弘
仁
五
年
六
月
一
日
条
に
〇
奉
レ
勅
撰
二
姓
氏
録
一
、
至
レ
是
而
成
。
上
表
曰
云
々
〈
と
あ
る
の
な
ど
も
勘
案
す
れ
ば
、
書
式
と
の
一
致
は
無
視
し
難
く
、
や
は
り
上
表
文
と
判
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
）。 
（
18
） 
 
〉
延
喜
式
《
の
場
合
は
ど
う
か
。
九
条
家
本
・
一
条
家
本
な
ど
は
上
表
文
を
欠
く
。
元
は
表
は
別
紙
ゆ
ゑ
、
こ
れ
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。 
 
だ
が
他
の
諸
本
に
は
巻
首
に
そ
れ
を
収
め
、
し
か
も
冒
頭
の
〇
上
延
喜
格
式
表
〈
の
〇
上
〈〇
表
〈
を
欠
き
、
末
尾
の
〇
等
上
表
〈
を
脱
す 
（
19
） 
る
も
の
も
あ
る
。
か
う
な
る
と
〇
現
在
の
様
態
〈
と
し
て
は
殆
ど
序
に
近
い
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
も
紛
れ
な
い
の 
 
は
、
や
は
り
別
に
序
が
存
す
る
為
で
あ
る
。 
〇
現
在
の
様
態
〈
が
〇
冒
頭
に
置
か
れ
て
〈
ゐ
る
点
で
は
、〉
新
撰
姓
氏
録
《・〉
延
喜
式
《
の
上
表
文
も
〉
古
事
記
《
と
同
様
で
あ
つ
て
、
こ
の
事
实
の
み
か
ら
直
ち
に
序
文
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
、
稍
無
理
が
あ
ら
う
。 
 
又
、〇
序
并
〈
か
〇
并
序
〈
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
氏
は
〇
实
際
に
は
ど
ち
ら
が
本
来
の
姿
で
あ
る
か
は
に
わ
か
に
判
断
し
が
た
い
〈〇〉
并
序
《
と
校
訂
す
る
の
が
一
般
的
〈
と
さ
れ
る
。
だ
が
先
述
の
ご
と
く
、〇
并
序
〈
は
も
と
〇
序
并
〈
と
あ
つ
た
の
を
転
写
の
間
に
改
め
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
太
安
萬
侶
が
巻
首
文
を
書
き
上
げ
た
時
点
で
は
、
存
在
し
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
〇
序
并
〈
も
〇
并
序
〈
も
な
い
の
が
〇
本
来
の
姿
〈
だ
つ
た
で
あ
ら
う
（
实
は
後
述
の
ご
と
く
、
氏
自
身
、
一
方
で
か
う
し
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
て
ゐ
る
）。 
一
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〇
第
二
〈
は
〇
凡
例
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
〈
か
ら
序
文
で
あ
ら
う
と
す
る
。
だ
が
、
序
を
伴
は
な
い
表
が
さ
う
し
た
〇
機
能
〈
も
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ
と
が
巻
首
文
を
上
表
文
に
あ
ら
ず
と
す
る
根
拠
に
な
り
得
な
い
の
は
、
自
明
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
に
、
氏
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、〉
続
日
本
紀
《
の
延
暦
一
三
年
の
上
表
文
に
は
さ
う
し
た
性
格
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
を
か
云
は
ん
や
、
で
あ
る
。 
 
〇
第
三
〈
は
、
序
と
表
の
〇
接
近
〈
が
〉
古
事
記
《
の
頃
ま
で
遡
つ
て
存
在
し
て
ゐ
た
可
能
性
が
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。 
 
氏
は
ま
づ
、〉
古
事
記
《
と
同
様
、〇
上
表
文
の
形
式
を
お
そ
う
序
文
の
例
は
实
は
相
当
数
に
上
る
〈
と
し
て
、〉
凌
雲
集
《〉
文
華
秀
麗
集
《〉
日
本
後
紀
《〉
経
国
集
《〉
令
集
解
《〉
続
日
本
後
紀
《〉
文
徳
天
皇
实
録
《〉
日
本
三
代
实
録
《
の
八
点
を
挙
げ
た
。
だ
が
、
こ
の
中
、
〉
凌
雲
集
《〉
経
国
集
《
を
除
く
六
点
は
、
全
て
〇
茲
序
〈〇
謹
序
〈
と
い
ふ
序
文
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
文
言
を
含
む
。
更
に
〉
凌
雲
《 
（
20
） 
〉
経
国
《
二
集
の
場
合
も
、〇
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
頓
首
〈
と
い
ふ
上
表
文
に
つ
き
も
の
の
定
型
的
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
凡
そ
〉
記
《
の
巻 
 
首
文
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
を
得
な
い
の
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。 
 
繰
り
返
す
が
、〉
記
《
巻
首
文
の
場
合
、
序
的
要
素
は
皆
無
で
あ
つ
て
、
且
つ
上
表
文
と
し
て
は
完
璧
の
形
式
を
備
へ
て
ゐ
る
。
如
上
の
諸
例
と
は
、
事
情
が
全
く
異
な
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
他
な
い
で
あ
ら
う
。 
 
次
に
〉
凌
雲
集
《
よ
り
前
の
〇
序
表
の
混
同
例
〈
と
し
て
、〉
続
日
本
紀
《
と
〉
歌
経
標
式
《
を
挙
げ
て
を
ら
れ
る
。
だ
が
果
た
し
て
如
何
か
。 
 
〉
続
日
本
紀
《
の
両
上
表
文
は
註
（
14
）
で
見
た
や
う
に
、
冒
頭
・
末
尾
の
省
略
を
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
ら
、
簡
単
に
〇
混
同
例
〈
な
ど
と
は
云
ひ
難
い
で
あ
ら
う
。 
 
〉
歌
経
標
式
《
の
巻
首
文
は
序
・
表
い
づ
れ
の
標
記
も
持
た
な
い
。
し
か
し
、
書
式
か
ら
見
る
限
り
、
明
ら
か
に
上
表
文
と
す
べ
き
で
あ
る
（
西
條
氏
も
こ
れ
を
表
と
さ
れ
た
）。 
 
と
こ
ろ
が
矢
嶋
氏
は
、
こ
れ
を
〇
混
同
例
〈
と
見
た
い
や
う
で
あ
る
。
根
拠
は
二
点
。
一
つ
は
、
同
書
の
跋
文
も
上
表
文
的
表
現
を
伴
一
一 
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ふ
と
氏
が
見
て
ゐ
る
こ
と
。
だ
か
ら
〇
巻
首
文
を
単
に
書
式
や
言
辞
の
面
か
ら
〉
上
表
文
《
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
〈
の
は
〇
危
う
〈
い
、
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
巻
首
文
に
は
同
書
の
主
題
と
主
題
設
定
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
て
、〇
機
能
面
か
ら
い
え
ば
〉
序
《
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
〈
と
。 
 
だ
が
、
跋
文
に
〇
謹
言
〈
な
ど
の
謙
卑
表
現
が
見
え
る
の
は
、
天
皇
の
〇
制
〈
を
奉
つ
て
刪
定
し
た
も
の
を
献
上
す
る
為
に
必
要
な
措
辞
だ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
上
表
文
の
書
式
を
完
備
し
た
巻
首
文
と
等
し
並
み
に
扱
ふ
訳
に
は
い
か
な
い
で
あ
ら
う
。 
 
又
、
序
を
伴
は
な
い
場
合
、
既
述
の
や
う
に
表
中
に
凡
例
的
、
序
的
内
容
を
も
包
含
す
る
に
至
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
つ
て
、
そ
の
こ
と
を
以
て
〇
機
能
面
か
ら
い
え
ば
〉
序
《〈
と
し
、
上
表
文
で
あ
る
こ
と
迄
疑
問
視
す
る
の
は
、
早
計
で
あ
ら
う
。 
 
な
ほ
氏
は
、〉
歌
経
標
式
《
巻
首
文
に
序
・
表
の
標
記
が
な
い
の
は
〉
古
事
記
《
に
元
々
そ
れ
が
無
く
、
そ
れ
に
倣
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
の
〇
憶
測
〈
を
述
べ
て
を
ら
れ
る
。 
 
〇（〉
記
《
の
巻
首
文
を
上
表
文
と
見
た
場
合
）
本
来
あ
っ
た
は
ず
の
〉
上
古
事
記
表
《〉
進
古
事
記
表
《
と
い
っ
た
表
題
は
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。〉
歌
経
標
式
《
の
巻
首
文
の
あ
り
よ
う
を
前
提
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
（
藤
原
）
浜
成
が
参
考
と
し
た
〉
古
事
記
《
上
巻
に
は
〉
上
巻
《
と
の
み
あ
っ
て
〉
并
序
《
の
記
述
が
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…
〉
古
事
記
《
序
文
は
〉
進
五
経
正
義
表
《
…
…
を
下
敷
き
に
し
て
作
文
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
元
明
（
天
皇
）
に
献
上
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
序
文
は
著
し
く
上
表
文
的
な
様
相
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
漢
籍
に
無
縁
な
人
物
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
〉
表
《
を
下
敷
き
に
し
て
作
成
し
た
序
文
に
〉
序
《
と
標
記
す
る
こ
と
に
、
安
万
侶
は
躊
躇
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
表
的
序
の
伝
統
が
い
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
で
あ
る
〈
と
。 
 
右
の
一
文
で
、
矢
嶋
氏
が
限
り
無
く
上
表
文
説
に
近
づ
い
て
を
ら
れ
る
の
を
、
御
自
身
は
ど
れ
だ
け
気
付
い
て
を
ら
れ
た
だ
ら
う
か
。 
 
〇
表
的
序
の
伝
統
が
い
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
〈〇
元
明
（
天
皇
）
に
献
上
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
〈
と
し
て
〇〉
表
《
を
下
敷
き
に
し
て
作
成
し
た
〈〇
著
し
く
上
表
文
的
な
様
相
を
帯
び
〈
た
文
章
。
そ
れ
に
対
し
て
安
萬
侶
本
人
も
〇〉
序
《
と
標
記
す
る
こ
と
一
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に
…
…
躊
躇
し
〈
た
だ
ら
う
と
云
ふ
の
だ
。
そ
れ
を
猶
も
序
文
と
断
定
出
来
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ら
う
か
。 
 
抑
も
〇
表
的
序
の
伝
統
が
い
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
〈
天
皇
の
〇
詔
〈
を
承
つ
て
撰
録
し
た
典
籍
を
献
上
す
る
の
に
、
上
表
文
を
欠
く
と
い
ふ
無
礼
が
赦
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
萬
侶
が
漢
籍
の
各
種
序
文
で
は
な
く
、〇
進
五
経
正
義
表
〈〇
進
律
疏
議
表
〈
の 
（
21
） 
二
つ
の
上
表
文
を
主
な
模
範
と
し
た
の
は
、
彼
が
書
か
う
と
し
て
ゐ
た
の
が
当
に
上
表
文
だ
つ
た
為
と
考
へ
る
の
が
、
最
も
素
直
で
あ
ら 
 
う
。
従
つ
て
、
元
の
標
記
に
は
〇
上
（
進
）
古
事
記
表
〈
な
ど
と
あ
つ
た
は
ず
で
、
そ
れ
が
本
文
と
并
せ
ら
れ
て
〇
序
〈
に
転
用
さ
れ
る
際
に
は
当
然
、
削
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
そ
の
時
、
代
は
り
に
〇
序
并
〈
と
書
き
入
れ
ら
れ
、
後
に
は
〇
并
序
〈
と
訂
し
た
写
本
も
作
ら
れ
る
に
至
る
。
か
う
考
へ
れ
ば
、〇
標
題
は
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
か
〈
も
特
に
〇
問
題
〈
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。 
 
以
上
で
、
舌
足
ら
ず
乍
ら
矢
嶋
説
の
検
討
を
取
り
敢
へ
ず
終
へ
る
こ
と
と
し
た
い
。
や
は
り
序
文
説
の
維
持
は
相
当
、
困
難
で
あ
つ
た
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。 
  
 
四 
上
表
文
説
の
補
強
材
料 
  
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
つ
て
、〉
記
《
の
巻
首
文
は
元
来
、
序
文
で
は
な
く
上
表
文
だ
つ
た
と
考
へ
得
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
。
以
下
、
さ
う
し
た
見
方
を
補
強
す
る
一
、
二
の
点
に
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
と
す
る
。 
 
そ
の
一
は
、〉
日
本
書
紀
《
に
は
当
然
、
上
表
文
を
伴
つ
た
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
こ
と
。 
 
六
国
史
を
通
観
す
る
と
、〉
続
日
本
紀
《
は
前
述
の
通
り
表
を
備
へ
る
も
の
の
、
序
は
無
く
、
以
下
の
四
国
史
は
逆
に
〇
表
〈
的
な
序
の
み
を
持
つ
。〉
日
本
書
紀
《
は
現
在
、
表
・
序
と
も
欠
け
て
ゐ
る
。
だ
が
そ
の
完
成
に
つ
い
て
は
、〉
続
紀
《
養
老
四
年
五
月
癸
酉
条
に
、 
先
レ
是
、
一
品
舎
人
親
王
奉
レ
勅
修
二
日
本
紀
一
。
至
レ
是
功
成
奏
上
。
紀
卅
巻
、
系
図
一
巻
。 
 
一
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と
あ
る
。〇
勅
〈
を
奉
つ
て
正
史
を
完
成
さ
せ
、
そ
れ
を
天
皇
に
〇
奏
上
〈
し
た
の
で
あ
る
。
表
的
序
の
無
い
段
階
で
、
上
表
文
を
欠
い
て
ゐ
た
と
は
、
到
底
、
考
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。 
 
一
方
、
序
文
は
無
か
つ
た
と
思
は
れ
る
。
も
し
そ
れ
が
あ
つ
た
な
ら
、
本
文
と
は
別
紙
に
認
め
ら
れ
る
上
表
文
と
は
違
ひ
、
本
文
と
一
体
ゆ
ゑ
（
殊
に
〉
書
紀
《
の
や
う
な
正
史
の
場
合
）
序
文
だ
け
が
全
く
伝
は
ら
な
い
と
い
ふ
事
態
は
、
凡
そ
想
定
し
難
い
か
ら
だ
。
且
つ
、
他
の
五
国
史
に
表
・
序
共
備
へ
る
例
は
無
い
。 
 
か
く
て
、〉
紀
《
と
〉
続
紀
《
に
は
表
だ
け
が
あ
つ
て
、
序
は
無
く
、〉
日
本
後
紀
《
以
降
、
表
的
序
の
み
を
備
へ
る
形
へ
と
推
移
し
た
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。 
 
こ
の
こ
と
は
、〉
記
《
の
巻
首
文
の
性
格
を
考
へ
る
際
に
も
、
一
定
の
示
唆
を
与
へ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
即
ち
、
そ
の
書
式
お
よ
び
〇
序
并
〈
の
非
本
来
性
と
相
俟
つ
て
、
時
代
の
趨
勢
の
点
か
ら
も
、
上
表
文
の
み
を
備
へ
て
ゐ
た
と
考
へ
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
―
と
。 
 
そ
の
二
。
こ
ち
ら
は
、
真
福
寺
本
に
認
め
ら
れ
る
奇
妙
な
書
き
様
に
つ
い
て
。 
（
22
） 
 
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
同
本
で
は
巻
首
文
の
末
尾
と
本
文
の
冒
頭
と
が
、
改
丁
も
改
行
す
ら
も
な
く
、
そ
の
儘
繋
が
つ
て
ゐ
る
。 
 
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
に
は
〇
こ
の
形
式
だ
と
、〉
序
《
だ
け
を
省
略
し
て
す
ぐ
〉
本
文
《
に
入
る
こ
と
は
防
げ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
配
慮
が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
十
分
推
測
で
き
る
〈
と
述
べ
る
も
の
の
、
ま
さ
か
さ
う
し
た
〇
配
慮
〈
が
あ
つ
た
と
は
考
へ
に
く
い
。 
 
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
も
し
巻
首
文
が
当
初
か
ら
序
文
だ
つ
た
場
合
、
転
写
の
間
に
か
か
る
書
き
様
が
生
ま
れ
る
可
能
性
は
、
か
な
り
低
か
つ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。 
 
書
き
写
す
者
の
態
度
に
よ
つ
て
、
一
行
当
た
り
の
字
数
、
一
面
当
た
り
の
行
数
に
多
尐
の
変
化
は
生
じ
て
も
、
序
文
の
後
、
改
丁
又
は
改
行
な
ど
し
て
書
き
始
め
ら
れ
た
本
文
を
、
そ
の
儘
、
一
字
の
余
白
も
空
け
な
い
で
書
き
続
け
る
と
い
ふ
事
態
は
、
普
通
、
先
づ
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
 
何
故
、
こ
の
や
う
な
こ
と
が
起
こ
つ
た
の
か
。 
一
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蓮
田
善
明
氏
は
真
福
寺
本
の
書
写
態
度
に
つ
い
て
、
以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
を
ら
れ
る
。
即
ち
、〇
書
寫
後
僅
か
に
二
校
を
經
た
に
止
ま
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
原
本
に
對
比
す
る
と
い
ふ
點
で
は
可
成
り
忠
實
綿
密
で
あ
つ
た
と
言
つ
て
よ
く
、
そ
の
點
に
就
い
て
は
可
な
り
信
憑
し
て
よ
い
。
但
し
、
信
憑
し
て
よ
い
と
い
ふ
こ
と
は
決
し
て
書
寫
面
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
書
寫
の
態
度
に
就
い
て
言
ふ
の
で
あ 
（
23
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
24
） 
る
〈
と
。
も
し
こ
れ
を
信
じ
て
よ
け
れ
ば
、
先
の
書
き
様
は
そ
の
底
本
以
前
に
遡
る
こ
と
に
な
ら
う
。 
 
 
い
つ
の
時
点
か
は
も
と
よ
り
特
定
し
難
い
も
の
の
、
別
紙
に
書
か
れ
て
ゐ
た
巻
首
文
を
本
文
の
前
に
据
ゑ
た
際
、
巻
首
文
末
尾
の
〇
正
五
位
上
勲
五
等
太
朝
臣
安
萬
侶
〈
と
本
文
冒
頭
の
〇
天
地
初
発
之
時
〈
が
隣
の
行
に
相
接
し
て
書
写
さ
れ
、
転
写
の
間
に
一
行
当
た
り
の
字
数
が
変
化
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
つ
て
、〇
臣
安
萬
侶
〈
が
次
行
に
送
り
込
ま
れ
て
了
ひ
、
今
見
る
や
う
な
形
態
が
生
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
改
行
冒
頭
は
〇
臣
安
萬
侶
〈
で
、
一
見
、
不
合
理
を
感
じ
さ
せ
な
い
形
で
あ
つ
た
こ
と
も
、
か
う
し
た
書
き
様
が
訂
正
も
さ
れ
ず
受
け
継
が
れ
る
一
因
と
な
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
（
前
行
末
尾
も
〇
正
五
位
上
勲
五
等
太
朝
〈
で
何
と
な
く
看
過
さ
れ
た
も
の
か
）。
蓮
田
氏
が
指
摘
さ
れ
た
〇
読
む
〈
よ
り
〇
書
写
〈〇
所
蔵
〈
に
重
き
を
置
く
風
が
以
前
か
ら
あ
つ
て
、
さ
う
し
た
事
情
が
作
用
し
て
ゐ
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。 
 
無
論
、
さ
う
で
あ
つ
て
も
、
元
々
、
序
文
と
し
て
本
文
と
の
区
別
を
立
て
て
巻
首
に
収
め
て
を
れ
ば
、
か
う
し
た
、
形
態
は
生
ま
れ
に
く
か
つ
た
は
ず
で
は
あ
る
ま
い
か
。
真
福
寺
本
以
外
の
諸
本
に
同
様
の
ケ
ー
ス
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
注
意
が
払
は
れ
つ
つ
書
き
写
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
れ
ば
、
序
文
と
本
文
が
混
在
す
る
事
態
に
は
な
り
に
く
い
で
あ
ら
う
。 
さ
う
す
る
と
こ
れ
も
巻
首
文
は
本
来
、
別
紙
に
書
か
れ
た
上
表
文
で
あ
つ
た
と
の
見
通
し
を
補
強
す
る
、
一
材
料
た
り
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
と
よ
り
強
力
な
支
証
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
が
、
参
考
に
備
へ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。 
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を
は
り
に
―
巻
首
文
の
意
義 
  
上
述
に
よ
つ
て
、〉
古
事
記
《
巻
首
文
の
性
格
は
本
来
、
序
文
で
は
な
く
、
上
表
文
で
あ
つ
た
こ
と
が
、
ほ
ぼ
理
解
し
得
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
本
文
の
前
に
収
め
ら
れ
、〇
序
并
（
并
序
）〈
の
表
記
を
伴
ひ
、
序
文
に
〇
転
用
〈
に
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
も
の
と
推
考
し
得
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、〇
恐
ら
く
は
九
世
紀
の
始
め
〈（
日
本
思
想
大
系
本
）
と
か
、〇
弘
仁
の
あ
た
り
…
…
弘
仁
三
年
に
は
日
本
紀
の
講
書
が
あ
り
…
…
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
の
と
き
〈（
西
條
氏
）
な
ど
の
見
方
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
無
論
、
確
証
を
欠
く
臆
測
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
否
定
す
る
反
証
が
現
れ
る
ま
で
、
一
応
、
こ
れ
を
目
安
に
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
 
で
は
、
巻
首
文
が
序
文
で
な
く
上
表
文
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
該
文
の
意
義
に
つ
い
て
、
ど
の
や
う
な
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
夙
に
以
下
の
ご
と
き
指
摘
が
あ
つ
た
の
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
即
ち
― 
 
〇
こ
の
上
奏
の
文
を
正
し
く
解
釋
す
る
時
に
古
事
記
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
れ
は
上
表
で
あ
る
。
當
代
の
帝
徳
を
頌
す
る
辭
令
な
ど
は
別
で
あ
る
が
、
そ
の
事
業
の
本
旨
を
上
奏
す
る
に
、
か
り
そ
め
に
も
虛
僞
や
誇
張
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
〈（
山
田
氏
〉
古
事
記
序
文
講
義
《
前
出
） 
 
〇
普
通
の
序
文
で
あ
れ
ば
、
時
に
依
る
と
事
實
を
曲
げ
た
り
、
飾
つ
た
り
し
て
、
體
の
宜
い
こ
と
を
書
き
ま
す
が
、
是
は
元
來
は
勅
命
に
依
つ
て
撰
録
し
て
、
そ
れ
が
出
來
上
つ
た
に
依
つ
て
、
其
の
出
來
上
り
ま
し
た
と
い
ふ
御
報
告
を
申
上
げ
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
が
主
眼
な
の
で
あ
り
ま
す
。
隨
つ
て
陛
下
の
視
聽
を
汚
し
奉
つ
て
、
有
名
無
實
の
事
柄
、
或
は
唯
體
裁
の
宜
い
こ
と
と
か
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
、
文
章
を
飾
つ
て
申
上
げ
る
譯
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
〈（
山
田
氏
〉
古
事
記
概
説
《
前
出
） 
 
〇
も
と
も
と
詔
は
作
製
や
書
写
の
途
中
で
誤
り
を
犯
す
と
処
罰
さ
れ
る
（
職
制
律
24
）。
上
表
文
の
中
で
誤
っ
て
も
同
様
で
あ
る
（
同
26
）。
安
万
侶
は
文
中
で
も
〉
詔
《
の
部
分
に
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
敷
文
講
句
し
た
筈
で
あ
る
〈（
日
本
思
想
大
系
本
、
補
注
序
13
、
青
木
氏
執
筆
）
と
。 
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以
て
、
上
表
文
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
認
さ
れ
得
た
該
文
の
重
要
さ
は
、
察
す
る
に
余
り
あ
る
で
あ
ら
う
。 
 
註 
 
（
１
）〉
日
本
漢
文
學
史
《
増
訂
版
（
平
成
八
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）。
初
出
は
昭
和
四
年
。
こ
れ
以
前
、
吉
岡
徳
明
〉
古
事
記
伝
略
《（
明
治
一
六
年
刊
）
に
〇
今
謂
ら
く
、
此
序
文
は
、
多
く
孔
頴
達
（
長
孫
無
忌
の
誤
り
）
が
、
五
経
正
義
上
表
の
文
に
拠
れ
た
り
と
思
ゆ
れ
ば
、
序
と
は
云
ど
も
表
文
な
り
〈
と
の
言
及
が
あ
つ
た
と
云
ふ
（
倉
野
憲
司
氏
〉
古
事
記
全
注
釈
《
第
一
巻
・
序
文
篇
、
昭
和
四
八
年
、
三
省
堂
刊
）。〇
上
五
経
正
義
表
〈
は
〇
進
…
…
〈
と
も
。 
（
２
）〉
古
事
記
序
文
講
義
《（
昭
和
一
〇
年
、
京
文
堂
刊
）。
同
氏
〉
古
事
記
概
説
《（
昭
和
一
五
年
、
中
央
公
論
社
刊
）
に
も
〇
序
文
に
斯
ん
な
〉
臣
安
萬
侶
誠
惶
誠
恐
頓
首
頓
首
《
と
書
く
譯
は
な
い
。
元
來
是
は
上
表
文
で
あ
り
ま
す
。
古
事
記
の
撰
録
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
に
付
い
て
、
そ
れ
が
出
來
上
つ
た
か
ら
そ
れ
を
奉
る
時
の
表
、
も
つ
と
詳
し
く
言
へ
ば
進
書
表
で
あ
り
ま
す
〈
と
。 
（
３
）
表
（
上
表
文
）
に
つ
い
て
は
、
例
へ
ば
次
の
ご
と
き
説
明
が
、
簡
に
し
て
要
を
得
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。〇
皇
族
や
臣
下
か
ら
す
べ
て
天
皇
・
太
上
天
皇
に
上
る
文
書
〈（〉
国
史
大
辞
典
《
第
一
一
巻
、
飯
倉
晴
武
氏
執
筆
）、〇
太
政
官
を
経
ず
、
直
接
中
務
省
に
提
出
し
、
中
務
卿
が
天
皇
に
奏
進
す
る
建
前
で
あ
っ
た
が
、
实
際
に
は
太
政
官
を
経
由
し
て
な
さ
れ
た
ら
し
い
。
我
が
公
式
令
に
は
そ
の
書
式
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
後
漢
の
蔡
邕
の
〉
独
断
《
に
は
、〉
表
《
の
書
式
に
つ
い
て
、〉
臣
某
言
《
と
書
き
出
し
、〉
臣
某
、
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
頓
首
、
死
罪
死
罪
《
と
結
び
、
左
方
の
下
附
を
〉
某
官
、
臣
某
甲
、
上
《
と
記
す
と
あ
る
〈（
虎
尾
俊
哉
氏
編
、
訳
註
日
本
史
料
〉
延
喜
式
《
上
、
平
成
一
二
年
、
集
英
社
刊
、
補
注
〇
上
表
・
目
録
・
序
〈
虎
尾
氏
執
筆
） 
（
４
）
昭
和
四
一
年
、
加
藤
中
道
館
刊
。 
（
５
）
倉
野
氏
前
出
（
１
） 
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（
６
）
第
一
巻
、
昭
和
五
〇
年
、
平
凡
社
刊
。 
（
７
）
昭
和
五
四
年
、
新
潮
社
刊
。
西
宮
氏
〉
日
本
上
代
の
文
章
と
表
記
《（
昭
和
四
五
年
、
風
間
書
房
刊
）
に
は
〇
表
と
序
と
甄
別
で
き
る
の
は
、
懷
風
藻
（
天
平
勝
宝
三
年
）
序
と
（
新
撰
）
姓
氏
録
表
と
序
の
二
つ
に
過
ぎ
な
い
。
…
…
純
粋
な
表
や
序
は
僅
か
に
二
例
に
過
ぎ
ず
、
他
は
何
れ
も
〃
表
的
序
〄
と
〃
序
的
表
〄
の
如
き
歪
曲
さ
れ
た
姿
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
言
へ
る
。
…
…
歌
經
標
式
・
續
日
本
紀
以
降
に
歪
曲
さ
れ
た
序
や
表
と
い
ふ
も
の
が
普
通
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
古
事
記
の
序
文
が
歪
曲
さ
れ
た
姿
で
存
在
し
て
も
一
向
に
差
支
へ
な
い
〈
と
あ
る
。
同
氏
〉
古
事
記
の
研
究
《（
平
成
五
年
、
お
う
ふ
う
刊
）
も
、〇
安
萬
侶
は
〉
序
《
を
記
す
場
合
、〉
上
表
文
《
の
形
式
を
襲
つ
た
〈
と
序
文
説
に
立
つ
。 
（
８
）
昭
和
五
七
年
、
岩
波
書
店
刊
。 
（
９
）
平
成
九
年
、
小
学
館
刊
。 
（
10
）
偽
作
説
を
巡
つ
て
は
拙
稿
〇
記
序
偽
書
説
の
批
判
的
検
討
―
近
時
の
三
浦
佑
之
氏
〉
偽
造
《
説
を
中
心
に
〈（〉
麗
澤
大
学
紀
要
《
八
四
巻
、〉
季
刊 
邪
馬
台
国
《
一
〇
四
号
に
再
録
）
な
ど
参
照
。 
（
11
）
平
成
二
一
年
、
角
川
学
芸
出
版
刊
。 
（
12
）
西
條
勉
氏
〉
古
事
記
の
文
字
法
《（
平
成
一
〇
年
、
笠
間
書
院
刊
）
第
四
章
〇
偽
書
説
後
の
上
表
文
〈。 
（
13
）
矢
嶋
泉
氏
〉
古
事
記
の
歴
史
意
識
《（
平
成
二
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
）〇〉
古
事
記
《
序
文
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
偽
書
説
を
読
む
（
そ
の
三
）〈。 
（
14
）
西
條
氏
は
同
論
中
、〉
古
事
記
《
か
ら
〉
延
喜
式
《
に
至
る
序
・
表
の
〇
書
式
〈〇
機
能
〈〇
名
称
〈〇
成
立
〈〇
文
頭
〈〇
文
末
〈
の
一
覧
表
を
作
つ
て
を
ら
れ
る
。
但
し
日
本
思
想
大
系
本
（
前
出
青
木
氏
補
注
序
１
）
に
〉
類
聚
国
史
《
収
載
の
〉
続
日
本
紀
《
延
暦
一
三
年
・
一
六
年
両
度
の
表
に
つ
い
て
〇
恐
ら
く
冒
頭
に
〉
臣
…
…
等
言
《、
末
尾
に
年
月
日
と
名
が
あ
っ
た
の
を
省
略
し
て
〈
ゐ
る
と
指
摘
し
て
を
り
、
ほ
ぼ
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
ら
う
。 
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（
15
）
通
常
、〉
凌
雲
集
《
の
成
立
が
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
対
し
、〉
新
撰
姓
氏
録
《
の
方
は
そ
の
翌
弘
仁
六
年
の
完
成
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
西
條
氏
も
さ
う
し
た
理
解
に
立
ち
つ
つ
、
一
覧
表
で
は
〇
ほ
ぼ
年
代
順
に
並
べ
た
が
、〉
新
撰
姓
氏
録
《
と
〉
凌
雲
集
《
は
入
れ
か
え
て
あ
る
〈。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
序
と
表
の
〇
接
近
〈
が
〇
そ
の
あ
た
り
に
一
線
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
〈
と
言
ふ
。
だ
が
、
さ
う
し
た
恣
意
的
な
操
作
は
、
む
し
ろ
〇
一
線
〈
に
つ
い
て
の
疑
念
を
抱
か
し
め
る
や
り
方
で
は
あ
る
ま
い
か
。〉
姓
氏
録
《
撰
述
を
巡
つ
て
は
、〇
日
本
紀
略
に
謂
ふ
と
こ
ろ
の
弘
仁
五
年
六
月
一
日
上
表
と
は
第
一
回
の
撰
述
で
あ
り
、
ま
た
現
行
序
文
は
、
や
や
後
補
訂
正
の
跡
が
見
ら
れ
る
が
、
元
来
第
一
回
上
表
の
際
に
記
さ
れ
た
も
の
…
…
現
行
上
表
文
の
撰
述
期
日
に
つ
い
て
は
、
普
通
の
刊
本
に
記
す
と
こ
ろ
の
弘
仁
六
年
七
月
二
十
日
が
至
当
〈
と
さ
れ
て
ゐ
る
（
田
中
卓
氏
〉
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
《
平
成
八
年
、
国
書
刊
行
会
刊
）。
か
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
へ
れ
ば
、
そ
の
序
は
も
と
よ
り
、
表
も
五
年
起
草
上
表
の
形
式
を
基
本
的
に
踏
襲
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
く
想
像
し
得
る
。
と
す
れ
ば
、
尠
く
と
も
表
・
序
の
扱
ひ
に
つ
い
て
は
、〉
新
撰
姓
氏
録
《
を
〉
凌
雲
集
《
の
前
に
置
く
こ
と
に
一
定
の
妥
当
性
を
認
め
得
る
で
あ
ら
う
。
よ
つ
て
西
條
氏
の
操
作
は
結
果
的
に
は
支
持
出
来
る
。
が
、
そ
の
文
献
上
の
根
拠
を
明
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
ら
う
。 
（
16
）
小
野
田
光
雄
氏
、
神
道
大
系
〉
古
事
記
《（
昭
和
五
二
年
、
神
道
大
系
編
纂
会
刊
）
に
も
〇
并
序
〈
の
校
異
に
〇
中
国
・
朝
鮮
・
上
代
日
本
の
諸
文
献
の
、
序
を
并
戴
す
る
も
の
は
す
べ
て
〉
并
序
《
を
用
い
、〉
序
并
《
の
例
は
見
な
い
〈
と
あ
る
。〇
并
序
〈〇
序
并
〈
の
語
順
の
問
題
乍
ら
、〇
并
〈
を
付
す
例
が
〇
異
例
〈
で
な
い
と
の
立
場
が
前
提
と
な
つ
て
ゐ
る
。 
（
17
）
も
と
〇
并
序
〈
と
あ
る
の
を
、
態
々
〇
序
并
〈
と
書
き
改
め
る
可
能
性
は
限
り
無
く
低
い
で
あ
ら
う
。
逆
に
〇
序
并
〈
と
あ
れ
ば
、
多
尐
漢
文
の
素
養
の
あ
る
者
な
ら
〇
并
序
〈
と
訂
す
の
が
普
通
で
は
な
い
か
。
現
在
の
校
訂
者
の
多
く
が
さ
う
し
て
ゐ
る
や
う
に
。
現
行
の
校
訂
本
で
は
〇
并
序
〈
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
（
神
道
大
系
本
前
出
〃
16
〄。
西
宮
氏
〉
古
事
記
《
修
訂
版
、
平
成
一
二
年
、
お
う
ふ
う
刊
等
）。
だ
が
、
そ
れ
は
該
表
記
が
安
萬
侶
の
手
に
な
る
も
の
で
、
従
つ
て
正
格
漢
文
と
し
て
の
語
順
で
書
か
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
内
外
の
類
例
も
参
照
し
、
兼
永
本
等
の
表
記
に
従
つ
て
ゐ
る
迄
の
こ
と
で
あ
る
。
前
出
の
思
想
大
系
本
一
九 
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訓
読
補
注
の
以
下
の
ご
と
き
指
摘
も
顧
慮
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
即
ち
、〇
正
格
漢
文
と
し
て
は
〉
并
序
《
の
語
順
が
正
し
い
。
し
か
し
古
事
記
の
伊
勢
系
本
が
す
べ
て
〉
序
并
《
と
書
く
の
は
古
形
を
止
め
た
と
見
る
余
地
が
あ
る
。
…
…
付
加
の
折
の
注
記
と
し
て
和
風
の
語
序
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
〈
と
。 
（
18
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
〉
延
喜
式
《
前
篇
〔
普
及
版
〕（
昭
和
五
六
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）〇
上
延
喜
格
式
表
〈
鼇
頭
に
〇
條
本
九
本
貞
本
不
載
此
上
表
〈
と
あ
る
。 
（
19
）
雲
州
本
所
引
貞
享
本
に
〇
上
〈〇
表
〈
を
欠
き
（
日
本
古
典
全
集
〉
延
喜
式
《
第
一
、
昭
和
二
年
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
會
刊
）、
土
御
門
本
（
訳
注
日
本
史
料
〉
延
喜
式
《
上
前
出
〃
３
〄）・
伴
信
友
書
入
本
所
引
京
本
（
前
出
日
本
古
典
全
集
本
）
に
〇
等
上
表
〈
を
欠
く
。 
（
20
）〉
新
撰
姓
氏
録
《
の
上
表
文
に
も
こ
の
謙
卑
表
現
が
見
え
て
ゐ
な
い
も
の
の
、〇
謹
詣
闕
奉
進
…
…
〈
と
あ
り
、
も
と
よ
り
〇
謹
序
〈
な
ど
の
序
的
表
現
は
含
ま
な
い
。 
（
21
）
勿
論
、
序
文
の
類
も
部
分
的
に
は
参
考
に
し
て
ゐ
る
。
全
註
釈
本
参
照
。 
（
22
）〉
国
宝
真
福
寺
本 
古
事
記
（
全
三
帖
）《（
昭
和
二
〇
年
、
立
命
館
大
学
刊
）、〉
国
宝 
眞
福
本 
古
事
記
《（
昭
和
五
三
年
、
桜
楓
社
刊
）
等
。 
（
23
）〉
古
事
記
學
抄
《（
昭
和
一
八
年
、
子
文
書
房
刊
）。
他
に
次
の
や
う
な
評
言
も
見
え
て
ゐ
る
。〇
眞
福
寺
本
成
立
の
内
面
的
動
機
と
経
過
と
が
、
果
し
て
古
事
記
内
容
へ
の
欲
求
が
ど
の
程
度
迄
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
つ
た
か
、
換
言
す
れ
ば
〉
讀
む
《
こ
と
に
强
い
目
的
と
成
果
と
が
見
出
さ
れ
た
の
か
、
或
は
も
つ
と
單
純
に
殆
ど
〉
書
寫
《
し
〉
所
藏
《
し
よ
う
と
す
る
に
と
ヾ
ま
る
も
の
で
あ
つ
た
か
。
私
は
後
者
の
方
が
事
實
で
あ
る
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
〈 
（
24
）
真
福
寺
本
の
底
本
を
巡
つ
て
は
、
古
賀
精
一
氏
に
次
の
ご
と
き
言
及
が
あ
る
。〇
吉
田
定
房
の
所
望
で
（
大
中
臣
）
親
忠
本
を
借
請
け
て
書
寫
し
た
と
い
ふ
無
名
氏
の
古
事
記
は
、
實
は
能
信
（
或マ
は
他
の
一
子マ
）
が
、
父ママ
（
度
会
）
家
行
の
命
に
よ
つ
て
書
寫
し
た
二
〇 
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も
の
で
、
そ
の
一
本
が
類
聚
神
祇
本
源
に
引
用
さ
れ
、
の
ち
に
能
信
に
よ
つ
て
眞
福
寺
に
齎
さ
れ
て
、
現
存
眞
福
寺
本
古
事
記
の
書
本
と
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
〈（〇
眞
福
寺
本
古
事
記
攷
〈〉
国
語
国
文
《
一
三
巻
五
号
、
昭
和
一
八
年
）
と
。
但
し
、
真
福
寺
の
開
山
、
能
信
を
家
行
の
子
と
す
る
説
は
正
し
く
な
い
（
西
田
長
男
氏
〇
在
伊
勢
古
鈔
本
と
在
尾
帳
古
鈔
本
と
の
関
係
に
就
て
〈〉
神
道
史
の
研
究
《
第
二
、
昭
和
三
二
年
、
理
想
社
刊
）。 
二
一 
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